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    Русская сказка является одним образом из русских народных литератур, не 
только в развитии русской литературы занимает важное место, но и играет 
важную роль в развитии мировой литературной истории, одинм из важней 
духовных богатств. Не только русские сказки принесли нам наслаждения и 
образование искусства, но и мы глубоко знаем о различных состояниях жизни и 
истине жизни через сказки, всё это очарование русских сказок. 
    Русские сказки делятся на три типа: сказки о животных, волшебные сказки 
и бытовые сказки. Но, наверное, самые известные и старинные — это 
волшебные сказки. Волшебная сказка представит магическую и 
исключительную миру перед нами. Прототип большинства волшебных сказок 
может быть найдено из древних мифов и легенд, например, Дед Мороза, 
Русалка и стихия. Основная тема сказки является при помощи волшебного 
помощника испытать трудную испытани и преодолеть трудности, чтобы 
завершить невыполнимую задачу, или создать великих достижений. 
Русские исследователи опубликовали десятки научно-исследовательских 
монографий и книг о русских сказках. Представители этого исследования 
являются: В. Я. Пропп, О. А. Давыдова, И. А. Разумова и т. д. В этих 
научно-исследовательских монографиях и книгах имеются полные примеры и 
богатые материалы, которые внесли значительный и ценный вклад в 
исследование русских народных сказок.  
В. Я. Пропп пришел к мысли, что изучение сказки должно строиться не на 
изучении персонажей, а на изучении их дейстий или функции. В книге 
«Морфология волшебной сказки» (В. Я. Пропп, 2001) он исследовал структуру 
волшебной сказки, ее композицию и сюжет . 
После В. Я. Пропп появилось много исследований по всем 















некоторых типах лексических повторов как традиционном приеме русской 
народной волшебной сказки» (О.А. Давыдова, 1979) и т. д. Работы И. А. 
Разумовой «Формулы в волшебной сказке» ( И. А. Разумова, 1983), и особенно 
ее работа «стилистическая обрядность русской волшебной сказки» ( И. А. 
Разумова, 1991), в которых глубоко изучены стилистические особенности 
волшебной сказки. 
Китайские учёные начали обращать внимание на русскую народную сказку 
позднее зарубежных. Документов и книг по изучению русских сказок ещё не 
так много. В настоящее время Ян Кэ, Цун Япин, Пэн Сьюань и другие учёные 
начали более глубокое изучение русских сказок, и опубликовали ряд работ, 
которые показывают результаты данных исследований. 
Первым исследователем является Ян Ке, который в 1998 г. опубликовал 
свое докторское исследование русских народных волшебных сказок, в которой 
он глубоко исследовал лингвистические средства создания русской народной 
волшебной сказки, и показал некоторые лексические, синтаксические, 
семантические, структурные и стилистические особенности. 
В общем, хотя в стране и в России уже учёные изучают русские сказки по 
не маленькой степени, но из реализма ещё не полно и системно, только из 
некоторых зрении и некоторых вопросов. Некоторые аспекты, находящиеся на 
периферии исследования, до сих пор не привлекали пристального внимания и 
не вызывали к жизни специальных обощающих исследований. Один из таких 
вопросов — предметные реалии волшебной сказки. Именно поэтому, мы 
выбрали волшебные сказки объектом исследования. Эта работа используется 
метод исходного исследования, метод примера исследования, чтобы 
исследовать предметные реалии волшебных сказок и чудесные функции, далее 
узнать значение культуры волшебных сказок. 
    Данная работа состоит из введения, основной текст, заключения, 
литература, благодарность. 
    Во введении дается краткий обзор исследовании в этой области, указы















ическая значимость, научная новизия, а также выявляется необходимость д
анной работы. 
В первой главе уточняется определение и основные характеристики 
русской волшебной сказки. Рассматривается происхождение волшебных сказок ,  
композиция и сюжет волшебной сказки. 
Во второй главе анализируются предметные реалии русской волшебной  
сказки: родо-видовая систематизация и основные характеристики.  
Третья глава посвящена чудесному функции предметных реалий. Эта глава 
разделена на шесть категорий предметных реалий и мы отдельно исслеловаем 
их функции.  
В заключении обобщены результаты этой работы. 
Из автора учится значениям ограничено, в руках мало материалов, в данной 
статье ещё много недостаточностей, выругайте и укажите! 
Ключевые  слова:  русская волшебная сказка; предметные реалии;  































是语言体系都进行过系统介绍，其代表人物有：В. Я. Пропп, О. А. Давыдова , И. 
А. Разумова, А. Н. Афанасьев 等。 
В. Я. Пропп 认为研究童话不是以人物为立足点，而是要研究其作用。在《魔
幻童话形态学》一书中他对魔幻童话的结构、形式、内容进行深入研究。В. Я. 
Пропп 之后，许多专家从语言文化学角度发表了一系列的著作。值得注意的著作
有 О. А. Давыдова 的《 О некоторых типах лексических повторов как 
традиционном приеме русской народной волшебной сказки》等。以及 И. А. 
Разумова 的《Формулы в волшебной сказке》，尤其是其《стилистическая 
обрядность русской волшебной сказки》，深入研究了魔幻童话的文体特征。这








































由于本人经验不足, 学识有限, 资料尚缺, 文中的一些论点还有待挖掘和商
榷,缺点错误,恳请批评指正。 
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